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Example 1: Extracts from personal homepage guest books
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1Hiya babes – I haven’t seen you in ages, have I?  (missing you) *laugh out 
loud*3
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1Thanks for sending me your site3
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Example 2"extracts from ‘convos’ during Ffion’s observed IM session
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What did you do in Einir’s house? 

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Liverpool are really good, you know 
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I can’t talk at the moment ok 2 mins 
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Who is that is your d/p (display picture)? 
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Example 3: IM exchange between Ffion and a friend
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Bilingual Readers : Student Questionnaire 
 
 
What is this booklet? 
I am a researcher from Nottingham University, researching the reading of young 
bilinguals – that is, young people who speak a language other than English at home.  To 
see how their reading might compare with that of young people who are not bilingual, I 
am asking the whole of Year 7 at your school to fill in this questionnaire. 
 
What you need to do 
All your answers will be kept private.  You do not have to give your name.  
 
Some questions will ask you to put a tick next to your choice of answer, like this: √   
Others with ask you to write a few words in the space next to the question. Don’t worry 
about spelling. 
 
Some questions start with, “If you are bilingual”…  If you speak a language other than 
English at home,  please answer these questions.   
If you always speak English at home, please don’t answer the questions which start  “If 
you are bilingual…”  You should answer the other questions, including the ones which 
start with “In English…” 
 
First of all, please tick whether you are a boy or a girl:
 
 
 
  BOY   GIRL
 
Then, turn over to answer the questions. 
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Section 1 - Talking 
 
1. Do you speak any language or languages other than English at home? 
 
  Yes       No 
 
If you answer ‘Yes’, which    If you answer ‘No’, go on to 
language or languages? question 7 and carry on 
 answering all the questions 
…………………………….. apart from the ones which 
…………………………….. start with ‘If you are 
       bilingual…’ 
 
If you have written a language other than English above, this language will be 
called your “mother tongue” in the following questions. 
 
If you speak a language other than English at home, please answer all the 
following questions, including the ones which start with “If you are bilingual…” 
 
2. With whom do you speak your mother tongue?   
 
………………………………………………………………………………….. 
 
3. Try to estimate how much time you spend speaking your mother tongue each day: 
 
 Less than an hour 
 Between 1-2 hours 
 Between 2-3 hours 
 Between 3-4 hours 
 More than 4 hours 
 
Section 2 - Writing 
 
4. Can you write in a language other than English? 
 
 Yes    Yes, a little bit  No 
If you answer ‘Yes’,      If you answer ‘No’,  
or ‘Yes, a little bit’      go to question 6. 
carry on with the next  
question. 
 
5. What do you write in your mother tongue? (e.g. letters, diary, e-mails…) 
(Look back at question 1 if you are not sure what “mother tongue” means) 
 
 ………………………………………………………………………………….. 
 
 
Section 3 – Reading 
 
6. Can you read in a language other than English? 
 
 Yes       No 
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7. (a )Which of these do you read?  Tick the box next to the ones you read. 
 
In English: If you are bilingual, in your mother tongue: 
  Newspapers    Newspapers    
 Magazines    Magazines    
 Comics    Comics   
 Novels     Novels  
 Websites    Websites    
 
(b) Do you read anything else? (e.g. letters, e-mails, other types of books)  
If so, write down what you read  
    
 ………………………………………………………………………………….. 
 
(c) If you are bilingual and you have written something at 7(b), please tick 
whether what you read is in your mother tongue, in English or in both. 
 
 Mother tongue    English   Both 
 
8. Which of the things listed in Question 7 do you most enjoy reading? 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
       9 (a)  Do you have a favourite author or series of books? 
 
 
  Yes            No 
  If you answer ‘Yes’, please  If you answer ‘No’, 
  write down the name below:  carry on with question 10. 
 
 ………………………………………………………………………………….. 
 
     9 (b) What gave you the idea to first start reading these books? 
 
 ………………………………………………………………………………….. 
 
10(a) Where do you get things to read in English? 
 
         I buy them myself  
     They are already in the home   
         I borrow them from friends or family 
         I get them as gifts from friends or family 
     From the library 
     From school 
       Other (please explain) ………………... 
 
If you are bilingual, carry on with questions 10 (b) and 11.  Otherwise, go on to 
question 12. 
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10(b)  Where do you get things to read in your mother tongue? 
 
  I buy them myself  
 They are already in the home   
    I borrow them from friends or family 
    I get them as gifts from friends or family 
 From the library 
 From school 
   Other (please explain) ………………... 
 
11.  Is it easy to find things you enjoy reading in your mother tongue? 
 
 Yes      No 
 
12.  Do you own any books yourself? 
 
 Yes      No 
  If you answer ‘Yes’,     If you answer ‘No’, 
  about how many do you own?  go on to question 13 
↓    ↓ 
In English:    If you are bilingual,  
in your mother tongue: 
 
 up to 10        up to 10 
 Between 11 and 25    Between 11 and 25 
   Between 26 and 50       Between 26 and 50 
 Between 51 and 100    Between 51 and 100 
 More than 100     More than 100 
 
 
13 (a) About how many books are there in your home? 
 
   hardly any         a few    quite a lot        lots 
 
If you are bilingual, carry on with the next question.  Otherwise, go on to question 14. 
 
(b)  About how many books in your mother tongue are there in your home? 
 
    hardly any    a few     quite a lot     lots 
 
 14. How much reading do you think you do? 
 
In English:     If you are bilingual,  
in your mother tongue: 
 
 A large amount    A large amount 
 Quite a lot     Quite a lot 
 About average     About average 
 Not very much    Not very much 
 Only a little     Only a little 
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 15 (a) Did you read anything last night?  (Don’t count any reading a  
teacher asked you to do)   
 
  Yes       No 
If you answer ‘Yes’,      If you answer ‘No’, 
write down below what    go to question 16. 
 you read.  
    
 ………………………………………………………………………………….. 
 
    If you are bilingual,  carry on with the next question. Otherwise, go on to question 16. 
 
(b) Was the reading you did last night in your mother tongue,  in English or both? 
 
   Mother tongue  English    Both  
 
Section 4 - Television and Films 
 
16. How much time do you spend watching television every week? 
 
 Less than 1  hour 
 Between 1 hour  and 3 hours 
 Between 3 hours and 5 hours 
 Between 5 hours and 7 hours 
 More than 7 hours 
 
 
          If you are bilingual,  carry on with the next question.  Otherwise, go to question 18. 
  
17. If you are bilingual, do you ever watch television programmes in your mother 
tongue?   
 
 Yes        No 
If you answer ‘Yes’, about how  If you answer ‘No’ 
long do you spend watching these  go to question 18 
 programmes every week? 
 
 Less than 1  hour 
 Between 1 hour  and 3 hours 
 Between 3 hours and 5 hours 
 Between 5 hours and 7 hours 
 More than 7 hours      
 
18. What type of programmes do you watch on television?  
 
 
In English: If you are bilingual, in your mother tongue: 
 
       Comedies     Comedies 
 Documentaries    Documentaries 
 News     News    
 Young people’s programmes  Young people’s programmes       
 Dramas or soaps    Dramas or soaps 
 Sport     Sport 
 Other (please explain)    Other (please explain) 

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19. Which of these types of programmes do you prefer?  Underline your favourites in       
the list at question 18,  like this: Sport 
If you are bilingual and have a different favourite in English and your mother 
tongue, underline them in both lists. 
 
20(a) Do you ever watch films?  
 

       Yes      No 
If you answer ‘Yes’, where do  If  you answer ‘No’, go to  
you see them?     question 23 
 
 Cinema 
 At home, on TV 
 At home, on video/DVD 
 
 If you are bilingual, go on to 20 (b).  Otherwise, go on to question 21. 
 
(b) Do you ever watch films in your mother tongue? 
 
       Yes      No 
If you answer ‘Yes’, where do  If  you answer ‘No’, go to  
you see them?     question 21. 
 
 Cinema 
 At home, on TV 
 At home, on video/DVD 
 
21. About how many films do you see in a week? 
 
In English …………      If you are bilingual, in your mother tongue:……… 
 
22. What is your favourite type of film? 
 
  Comedy 
 Horror/thriller 
 Romance 
 Action/adventure 
   Other (please explain)…………………… 
 
If you are bilingual and have a different favourite in English and your mother 
tongue, mark the English one with an E and the one in your mother tongue with 
an M.  
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Section 5 - At School 
 
Questions 23 and 24 refer to reading and writing in general – that is, in English and, if 
you are bilingual, in your mother tongue. 
 
23. Do you think you are good at reading?  Put a tick in the box you choose. 
 

 Very good 
 Good 
 Average 
 Not very good 
 Poor 
 
24. Do you think you are good at writing?  Tick the box you choose: 
 
 Very good 
 Good 
 Average 
 Not very good 
 Poor 
 
If you are bilingual, go on to the next question.  Otherwise, go on to question 26 
 
25. If you are bilingual, how often do you use your mother tongue in school : 
i)       to speak  ii)  to read  iii)  or to write? 
 
 A lot    A lot    A lot 
 Sometimes   Sometimes    Sometimes 
 Hardly ever   Hardly ever    Hardly ever 
 Never   Never    Never 
 
 
 Section 6 - Your own opinion 
 
Again, questions 26 and 27 refer to reading and writing in general – that is in English 
and, if you are bilingual, in your mother tongue. 
 
 
26. What do you think of reading?  Complete the following sentence using three or 
four words: 
 
I think reading is…………………………………………………………………………… 
 
 
27. What do you think of writing?  Finish this sentence using three or four words: 
 
I think writing is…………………………………………………………………………… 
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Section 7 - Outside School 
 
28. Do you go to other lessons outside school? 
 
   Yes          No 
If you answer ‘Yes’, please   If you answer ‘No’, go  
explain the kind of lessons you go to: to the next question. 
 
………………………………………. 
 ………………………………………. 
 
29. (a) Do you borrow books from a public library? 
 
 Yes        No 
If you answer ‘Yes’, how often do  If you answer ‘No’, go to  
you borrow books?    question 30. 
 
 About once a week 
 About once every 2 weeks 
 About once a month 
 Only sometimes 
 
If you are bilingual, go on to question 29 (b).  Otherwise, go on to question 30. 
 
 29 (b) Are the books you borrow from the library: 
 
    Mother tongue  English    Both  
 
 
30.  Make a list of the people you live with.  Fill in the details that you are able to.  
You do not need to give any details about yourself. 
 
Name or 
Relation 
 
e.g. ‘Ann’  or 
 ‘Mum’ 
 
Age  
 
(if you don’t 
know, put an 
approximate 
age) 
Are they male 
or female? 
  
(Write M or F) 
Does this 
person read a 
lot at home?   
 
Tick if ‘Yes’ 
If you are 
bilingual, 
tick if they 
read in your 
mother 
tongue  
     
     
     
     
     
     
 
 
Thank you very much for answering these questions. 
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Darllenwyr Dwyieithog: Holiadur Disgyblion 
 
Beth ydi’r llyfryn hwn? 
Ymchwilydd ydw i o Brifysgol Nottingham a dwi’n ymchwilio i mewn i ddarllen pobl ifanc 
dwyieithog – hynny yw, pobl ifanc sydd yn siarad iaith yn ogystal â Saesneg.  I weld sut mae 
eu darllen nhw yn cymharu hefo darllen pobl ifanc sydd ddim yn ddwyieithog, dwi’n gofyn i 
bawb ym Mlwyddyn 7 yn eich ysgol chi i lenwi’r holiadur yma. 
 
Beth fydd rhaid i chi ei wneud 
Bydd eich atebion i gyd yn gyfrinachol.  Nid oes rhaid i chi roi eich enw. 
 
Mae rhai o’r cwestiynau yn gofyn i chi roi tic yn y bocs gyferbyn â’ch ateb, fel hyn:  √ 
Mae rhai eraill yn gofyn i chi ysgrifennu ychydig o eiriau yn y bwlch ger y cwestiwn.   
Peidiwch â phoeni am syllafu. 
 
Mae rhai o’r cwestiynau yn dechrau hefo, “Os ydych yn ddwyieithog…”  Os ydych yn 
siarad iaith heblaw am Saesneg adref, atebwch y cwestiynau yma os gwelwch yn dda.  
Os ydych yn siarad dim ond Saesneg adref, peidiwch ag ateb y cwestiynau sydd yn dechrau 
hefo, “Os ydych yn ddwyieithog…”  Dylech ateb y cwestiynau eraill, gan gynnwys y rhai 
sy’n dechrau hefo “Yn Saesneg…” 
 
Yn gyntaf, ticiwch os ydych yn fachgen neu’n ferch os gwelwch yn dda: 
 
    BACHGEN   MERCH 
 
Yna, trowch drosodd i ateb y cwestiynau un ai yn y Gymraeg neu yn Saesneg. 
 
Bilingual Readers : Student Questionnaire 
 
What is this booklet? 
I am a researcher from Nottingham University, researching the reading of young bilinguals – 
that is, young people who speak a language other than English at home.  To see how their 
reading might compare with that of young people who are not bilingual, I am asking the 
whole of Year 7 at your school to fill in this questionnaire. 
 
What you need to do 
All your answers will be kept private.  You do not have to give your name.  
 
Some questions will ask you to put a tick next to your choice of answer, like this: √   
Others with ask you to write a few words in the space next to the question. Don’t worry about 
spelling. 
 
Some questions start with, “If you are bilingual”…  If you speak a language other than 
English at home,  please answer these questions.   
If you always speak English at home, please don’t answer the questions which start  “If you 
are bilingual…”  You should answer the other questions, including the ones which start with 
“In English…” 
 
First of all, please tick whether you are a boy or a girl: 
 
 
 BOY   GIRL 
 
Then, turn over to answer the questions either in Welsh or in English 
   
   
   

 
Rhan 1: Siarad 
 
1. Ydych chi’n siarad iaith neu ieithoedd heblaw am Saesneg adref? 
 

 Ydw    Nac ydw 
 
Os ydych yn ateb ‘Ydw’,  Os ydych yn ateb ‘Nac ydw’, 
Pa iaith neu ieithoedd?   ewch ymlaen at gwestiwn 7, gan ddal  
     i ateb y cwestiynau i gyd heblaw am y 
…………………………  rhai sy’n dechrau hefo “Os ydych yn 
…………………………  ddwyieithog…” 
 
Os ydych wedi ysgrifennu iaith heblaw am Saesneg uchod, dyma’r iaith fydd yn cael ei galw 
yn eich ‘mamiaith’ yn y cwestiynau sy’n dilyn. 
 
Os ydych yn siarad iaith heblaw am Saesneg adref, atebwch y cwestiynau sy’n dilyn i gyd, 
gan gynnwys y rhai sy’n dechrau hefo “Os ydych yn ddwyieithog…” 
 
2. Hefo pwy ydych chi’n siarad eich mamiaith? 
 
     …………………………………………………………………………………………….. 
 
3. Ceisiwch amcangyfrif faint o amser yr ydych yn siarad eich mamiaith pob dydd: 
 
 Llai nac awr 
 Rhwng 1-2 awr 
 Rhwng 2-3 awr 
 Rhwng 3-4 awr 
 Mwy na 4 awr 
 
 
Rhan 2: Ysgrifennu 
 
4. Ydych chi’n gallu ysgrifennu mewn iaith heblaw am Saesneg? 
 
 Ydw             Ydw, ychydig      Nac ydw 
Os ydych yn ateb           Os ydych yn ateb 
‘Ydw’ neu ‘Ydw, ychydig’,          ‘Nac ydw’, ewch  
ewch ymlaen at y  cwestiwn        at gwestiwn 6. 
       nesaf. 
      
 
5. Beth ydych chi’n ysgrifennu yn eich mamiath? (e.e. llythyrau, e-bost, dyddiadur…) 
(Edrychwch yn ôl at gwestiwn 1 os nad ydych yn siwr beth yw mamiaith.) 
 
………………………………………………………………………………………… 
  
 
 Rhan 3: Darllen 
 
6. Ydych chi’n gallu darllen mewn iaith heblaw am Saesneg? 
 
 Ydw        Nac ydw 
 
 
 
 
 
 
   
   
   

 
 
7. (a) Pa rai o’r rhain ydych chi’n eu darllen?  Ticiwch y bocs gyferbyn â’r rhai ‘rydych yn 
eu darllen. 
 
Yn Saesneg:   Yn eich mamiaith: 
 
  Papurau newydd     Papurau newydd 
 Cylchgronau      Cylchgronau 
 Comics       Comics 
  Nofelau      Nofelau 
 Safleoedd y We      Safleoedd y We 
 
(b) Ydych chi’n darllen unrhyw beth arall?  (e.e. llythyrau, e-bost, mathau arall o lyfr?) 
Os ydych, ysgrifennwch beth ‘rydych yn ei ddarllen: 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
(c) Os ydych yn ddwyieithog ac wedi ysgrifennu rhywbeth fel ateb i 7(b), ticiwch os ydi 
hwn yn eich mamiaith, yn Saesneg neu’r ddau. 
 
 Mamiaith  Saesneg   Y ddau 
 
8       Pa rai o’r pethau a restrwyd yn cwestiwn 7 ydych chi’n eu mwynhau fwyaf? 
 
             ………………………………………………………………………………………… 
 
9 (a) Oes gennych chi hoff awdur neu gyfres o lyfrau? 
 
 Oes      Nac oes 
 Os ydych yn ateb ‘Oes’,   Os ydych yn ateb ‘Nac oes’, 
 ysgrifennwch yr enw isod:  ewch at gwestiwn 10. 
  
 …………………………………………………………………………………………. 
 
 (b) O ble gaethoch y syniad i ddechrau darllen y llyfrau yma? 
 
  …………………………………………………………………………………………. 
 
10 (a) O ble’r ydych yn cael pethau i ddarllen yn Saesneg? 
 
 Rydw i’n eu prynu fy hun 
 Mae nhw yn fy nghartref yn barod 
 
Rydw i’n eu benthyg gan ffrindiau neu deulu 
 Rydw i’n eu cael fel anrhegion gan ffrindiau neu deulu 
 O’r llyfrgell 
 
O’r ysgol 
 O rywle arall (eglurwch)……………………………………………………… 
 
Os ydych yn ddwyieithog, ewch ymlaen hefo cwestiwn 10 (b) a 11.  Fel arall, ewch at 
gwestiwn 12. 
  
 
 
 
 
 
   
   
   

 
 
 (b) O ble’r ydych chi’n cael pethau i ddarllen yn eich mamiaith? 
 

 
Rydw i’n eu prynu fy hun 
 Mae nhw yn fy nghartref yn barod 
 Rydw i’n eu benthyg gan ffrindiau neu deulu 
 
Rydw i’n eu cael fel anrhegion gan ffrindiau neu deulu 
 O’r llyfrgell 
 O’r ysgol 
 
O rywle arall (eglurwch)……………………………………………………………. 
 
11 Ydi hi’n hawdd dod o hyd i bethau diddorol i ddarllen yn eich mamiaith? 
 
 Ydi   Nac ydi 
 
12 Ydych chi’n berchen ar lawer o lyfrau eich hun? 
 
 Ydw      Nac ydw 
Os ydych chi’n ateb ‘Ydw’,   Os ydych yn ateb ‘Nac  
tua faint ydych chi’n berchen    ydw’, ewch at gwestiwn 13. 
arnyn nhw?      
    ↓  ↓ 
Yn Saesneg:   Os ydych yn ddwyieithog, yn eich mamiaith: 
 
  Hyd at 10      Hyd at 10 
  Rhwng 11 a 25     Rhwng 11 a 25 
 
 Rhwng 26 a 50     Rhwng 26 a 50 
  Rhwng 51 a 100     Rhwng 51 a 100 
  Mwy na 100      Mwy na 100 
 
13 (a) Tua faint o lyfrau sydd yn eich cartref? 
 
 Dim llawer   Ychydig   Eithaf tipyn     Llawer 
 
Os ydych yn ddwyieithog, ewch ymlaen at y cwestiwn nesaf.  Fel arall, ewch at gwestiwn 14. 
 
 
 (b) Tua faint o lyfrau yn eich mamiaith sydd yn eich cartref? 
 
    Dim llawer   Ychydig    Eithaf tipyn    Llawer 
 
14.  Faint o ddarllen ydych chi’n meddwl ‘rydych chi’n ei wneud? 
 
 Yn Saesneg:    Os ydych yn ddwyieithog, yn eich mamiaith: 
 
    Llawer        Llawer 
    Eithaf tipyn       Eithaf tipyn 
   Eithaf canolig      Eithaf canolig 
   Dim llawer       Dim llawer 
   Dim ond tipyn bach       Dim ond tipyn bach 
 
 
 
 
   
   
   

15 (a)Wnaethoch chi ddarllen unrhyw beth neithiwr?  (Peidiwch â chyfri  
unrhyw ddarllen gofynnodd eich athrawon i chi ei wneud) 
 
    Do        Naddo 
 Os ydych yn ateb ‘Do’,    Os ydych yn ateb ‘Naddo’ 
 ysgrifennwch isod     ewch at gwestiwn 16. 
be wnaethoch chi ddarllen    
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Os ydych yn ddwyieithog, ewch ymalen at y cwestiwn nesaf.  Fel arall, ewch at gwestiwn 16. 
 
(b) Oedd y darllen a wnaethoch neithiwr yn eich mamiaith, yn Saesneg neu yn y  ddau? 
 
 Mamiaith  Saesneg   Y ddau 
  
 
Rhan 4: Teledu a Ffilm 
 
16 Tua faint o amser ydych yn ei wario’n gwylio’r teledu pob wythnos? 
 
 
Llai na 1 awr 
 Rhwng 1 awr a 3 awr 
 
Rhwng 3 awr a 5 awr 
 
Rhwng 5 awr a 7 awr 
 Mwy na 7 awr 
 
Os ydych yn ddwyieithog, ewch ymlaen at y cwestiwn nesaf.  Fel arall, ewch at gwestiwn 18. 
 
17 Ydych chi’n gwylio rhaglenni teledu yn eich mamiaith? 
 
 Ydw      Nac ydw 
  Os ydych yn ateb ‘Ydw’, tua faint o   Os ydych yn ateb ‘Nac ydw’, ewch
  amser ydych chi’n wario’n gwylio rhain  at gwestiwn 18. 
  pob wythnos? 
 
 Llai na 1 awr 
 
Rhwng 1 awr a 3 awr 
 Rhwng 3 awr a 5 awr 
 Rhwng 5 awr a 7 awr 
 
Mwy na 7 awr 
 
18. Pa fath o raglenni ydych chi’n eu gwylio ar y teledu? 
 
Yn Saesneg:          Os ydych yn ddwyieithog, yn eich mamiaith: 
 
 Rhaglenni comedi          Rhaglenni Comedi 
 Rhaglenni dogfen  (documentaries)   Rhaglenni dogfen (documentaries) 
 Newyddion          Newyddion 
 Rhaglenni pobl ifanc         Rhaglenni pobl ifanc 
 Dramau neu operau sebon        Dramau neu operau sebon 
 Chwaraeon          Chwaraeon 
  Rhywbeth arall (eglurwch)        Rhywbeth arall (eglurwch) 
 
………………………….  ……………………………
 
   
   
   

 
 
19. Pa fath o raglenni sy’n well gennych chi?  Tanlinellwch eich ffefryn neu ffefrynnau yn y rhestr 
sydd yn cwestiwn 18 fel hyn:  Chwaraeon.    
Os ydych yn ddwyieithog ac yn hoffi gwahanol raglenni yn Saesneg ac yn eich mamiaith, 
tanlinellwch eich ffefryn yn y ddwy restr. 
 
20. (a) Ydych chi’n gwylio ffilmiau? 
 

 
Ydw        
 
Nac ydw 
 Os ydych yn ateb ‘Ydw’, ble ‘rydych  Os ydych yn ateb ‘Nac ydw’, ewch 
  yn eu gwylio?     at gwestiwn 23. 
 
 Yn y sinema 
 Adref, ar y teledu 
 Adref, ar fideo neu DVD 
 
Os ydych yn ddwyieithog, ewch ymlaen at 20 (b).  Fel arall, ewch at gwestiwn 21. 
 
(b) Ydych chi’n gwylio ffilmiau yn eich mamiaith? 
 
 
Ydw        
 
Nac ydw 
 Os ydych yn ateb ‘Ydw’, ble ‘rydych  Os ydych yn ateb ‘Nac ydw’, ewch 
  yn eu gwylio?     at gwestiwn 21. 
 
 Yn y sinema 
 Adref, ar y teledu 
 Adref, ar fideo neu DVD 
 
 
21. Tua faint o ffilmiau ydych chi’n eu gwylio mewn wythnos? 
 
Yn Saesneg……………      Os ydych yn ddwyieithog, yn eich mamiaith……………. 
 
 
22. Beth yw eich hoff math o ffilm? 
 
 Comedi 
 Arswyd/ ias a chyffro 
 Rhamant (Romance) 
 Antur 
 Math arall (eglurwch)……………………………………………………… 
 
Os ydych yn ddwyieithog a rydych yn hoffi math wahanol o ffilm yn Saesneg ac yn eich 
mamiaith, marciwch yr un Saesneg hefo S a’r un yn eich mamiaith hefo M. 
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Rhan 5 : Yn yr ysgol 
 
Mae cwestiwn 23 a 24 yn cyfeirio at ddarllen ac ysgrifennu yn gyffredinol – hynny yw, yn 
Saesneg ac, os ydych yn ddwyieithog, yn eich mamiaith hefyd. 
 
23. Ydych chi’n meddwl eich bod yn darllen yn dda?  Rhowch dic ger y bocs o’ch ddewis: 
 
  Da iawn 
 Da 
 Cymhedrol 
 Dim yn dda iawn 
 Gwael 
 
24.  Ydych chi’n meddwl eich yn ysgrifennu’n dda?  Rhowch dic ger y bocs o’ch dewis: 
 
 Da iawn 
 Da 
 Cymhedrol 
 Dim yn dda iawn 
 Gwael 
 
Os ydych yn ddwyieithog, ewch ymlaen at y cwestiwn nesaf.  Fel arall, ewch at gwestiwn 26. 
 
25. Pa mor aml ydych yn defnyddio’ch mamiaith yn yr ysgol: 
 
i) i siarad ii)  i ddarllen  iii)  i ysrifennu 
 
 Llawer   Llawer    Llawer 
 Weithiau  Weithiau   Weithiau 
 Yn anaml  Yn anaml   Yn anaml 
 Byth   Byth    Byth
 
 
 
Rhan 6: Eich barn eich hun 
 
Eto, mae cwestiwn 26 a 27 yn cyfeirio at ddarllen ac ysgrifennu yn gyffredinol - yn Saesneg ac, os 
ydych yn ddwyieithog, yn eich mamiaith hefyd. 
 
 
26. Beth ydych chi’n feddwl o ddarllen?  Cwblhewch y frawddeg nesaf mewn ychydig o eiriau: 
 
Dwi’n meddwl bod darllen yn……………………………………………………………………… 
 
 
27. Beth ydych chi’n feddwl o ysgrifennu?  Cwblhewch y frawddeg nesaf mewn ychydig o eiriau: 
 
Dwi’n meddwl bod ysgrifennu yn ………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
	
Rhan 7: Tu allan i’r ysgol 
 
28. Ydych chi’n mynd i wersi tu allan i’r ysgol? 
 
  Ydw       Nac ydw 
 Os ydych yn ateb ‘Ydw’, eglurwch   Os ydych yn ateb ‘Nac  
 pa fath o wersi:      ydw’, ewch at y cwestiwn 
        nesaf. 
  ……………………………………. 
 
 ……………………………………. 
 
 
29. (a) Ydych chi’n benthyg llyfrau o’r llyfrgell gyhoeddus (hynny yw, dim llyfrgell yr ysgol)? 
 
 Ydw      Nac ydw
 
 Os ydych yn ateb ‘Ydw’, pa mor  Os ydych yn ateb ‘Nac ydw’, ewch 
 aml byddwch yn benthyg llyfrau?  at gwestiwn 30. 
 
 Tua unwaith yr wythnos 
 Tua unwaith pob pythefnos 
 Tua unwaith y mis 
 Dim ond weithiau 
 
Os ydych yn ddwyieithog, ewch ymlaen at 29 (b).  Fel arall, ewch at gwestiwn 30. 
 
 
     29 (b) Ydi’r llyfrau ‘rydych yn eu benthyg o’r llyfrgell: 
 
  Yn eich mamiaith  Yn Saesneg  Yn y ddau 
 
 
30. Gwnewch restr o’r bobl sy’n byw hefo chi .    Llenwch gymaint o’r manylion ag y medrwch.    
Does dim angen i chi roi manylion amdanoch chi’ch hun. 
 
Enw neu 
Perthynas 
 
e.e. ‘Ann’  
      neu 
      ‘Mam’ 
Oedran 
 
(os nad ydych yn 
siwr, rhowch fras 
amcan) 
Bachgen / dyn  
neu  
merch / dynes? 
Ydi’r person 
yma’n darllen 
llawer? 
 
Rhowch dic os 
ydyn nhw. 
Os ydych yn 
ddwyieithog, 
ticiwch os yw’r 
person yma yn 
darllen yn eich 
mamiaith 
     
     
     
     
     
     
 
 
Diolch yn fawr iawn am ateb y cwestiynau yma. 
 
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